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Perkembangan teknologi informasi yang cepat di Indonesia telah membawa perubahan 
baru dalam perkembangan dan prilaku masyarakat dalam segala aktivitas keseharian, 
banyak perusahaan dan instansi mulai mengembangkan teknologi komputer untuk 
mempermudah kegiatan penjualan di perusahaan mereka masing-masing. Hal tersebut 
dirasakan manfaatnya oleh CV. Eben Saleh Magelang yang harus meng update barang 
dan mengelolah data penjualannya dalam jumlah besar. Sehinga diperlukan sistem 
informasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya sistem informasi 
yang ada dan mudah diakses oleh masyarakat umum secara cepat, hal ini di sebabkan 
belum adanya sistem informasi data yang cepat dan up to date. Disamping itu berbagai 
data informasi tentang fasilitas penjualan secara promosi agar dapat diakses secara on-
line dan mengunakan fasilitas berbasis website. Metode pengembangan sistemnya akan 
mengunakan metode SDLC, meliputi perancangan, analisis, disain, dan implementasi 
sehingga di harapakan sistem yang akan dibuat dapat membantu user agar lebih efektif 
dan efisien dalam melakukan pendataan. Pengembangan sistem ini mengikuti prosedur 
System Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan terstruktur. Siklus hidup 
dari suatu sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan 
tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut dalam 
pengembangannya. 
 




The rapid development of information technology in Indonesia has brought new changes in the 
development and behavior of the people in all daily activities, many companies and institutions 
began to develop computer technology to facilitate sales activities in their respective 
companies. It is felt by CV. EbenSaleh Magelang should update the sales of goods and manage 
large amounts of data. So that the information system is needed that can resolve the problem. 
More over the existing information system and easily accessible by the general public quickly, 
this is due to the lack of information system data fast and up to date. Besides, various data 
information about promotional sales facilities to be accessible on-line and use the web-based 
facility. System development method will be the method of SDLC, includes the design, analysis, 
design, and implementation so that insystem being designed can help the user to be more 
effective and efficient in conducting data collection. The development of this system following 
the procedure System Development Life Cycle (SDLC) with a structured approach. The life 
cycle of a system is a form that is used to describe the main stages and steps in the stages in its 
development 
 





1. PENDAHULUAN  
 
Perkembanganteknologiinformasi yang 









kehidupan yang menuntutsegala proses 
terjadidengancaracepat, efisien, 
akuratdantepat. 



























uperubahanpromosi yang lama 
dengancara manual agar 
mudah,cepatdantidakmemakanwaktu 




oleksimebelyang adapada CV. 




































Penjualanadalahsuatu proses sosial yang 
didalamnyaterdapatindividudanklompok
















2.3 Macromedia Dreamweaver MX 
 
Macromedia Dreamweaver 8 adalah 
software yang dikenalsebagai software 
web authoring tool, yaitu software 








mbahkan script yang berbasis PHP 
maupunjavascript. Dreamweaver 8 
inimemilikikemampuanbukanhanyaseba




mrograman web, antara lain JSP, PHP 















lambasisdata yang telahadasebelumnya; 

















aksesdanmemanipulasi data yang 











(Kendall & Kendall, 2006).System  
Development Life Cycle (SDLC) 
jugamerupakanpusatpengembangansiste
minformasi yang efisien. SDLC 
terdiridari 4 (empat) langkahkunciyaitu, 
perencanaandanseleksi, analisis, desain, 
implementasidanoperasional(Valacich, 
George, & Hoffer, 2012).Selainitu, 
System Development Life Cycle 
(SDLC) adalahsebuah proses 
memahamibagaimanaSistemInformasid
apatmendukungkebutuhanbisnis, 
merancang system, membangunsistem, 
danmemberikannyakepadapengguna 
(Dennis,Wixom, &Tegarden, 2005). 
 







Gambar 3.1 Flow Of Document Penjualan 
 
3.2 Context Diagram  
 
 
Gambar 3.2Context Diagram 
 
3.3 Dekomposisi Diagram 
 
 
Gambar 3.3Dekomposisi Diagram 
 




Gambar 3.4DFD Level 0 
 




































































































































Gambar 3.5DFD Level 1 
 
3.4 IMPLEMENTASI PROGRAM 
 





























penjualan dan pelayanan terhadap 
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